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Die Entwickelung der Zelle aus dem Plasma ist nicht ganz richtig 
dargestellt. Verf. bescbreibt nemlich die Zelle als mit cineni zarten 
Ueberzug von ,, Protoplasma " nusgekleidet, obne zu beriicksichtigen, dass 
der urspriingliche Zustaud der einer soliden Plasmaniasse ist. Die Aus- 
driicke ,, Protophsma " und ,, Primordialschlauch '' haben iiherhaupt srbon 
vie1 Unheil sngerichtct and sollten ganz vcrmieden werdeh. Die Schich- 
tenbildung der Zellwand erklart Verf. grosstentheils durcli Ablagerung, 
cine Ansicht, die heutigen Tages nur noch von Wenigcn gethcilt wird. 
Auf Seite 14 wird der Ausdruok ,, Cuticularschichten " in einem in 
der Botanik vollig ungebrauchlichen Sinne angewendet, denir Verf. spriclrt 
von ,, Zellen der Cuticularschichten." 
Auf Seite 16 wird die Behauptung aufgestellt, die weisse Farbe ~ C T  
Blumen riihre von lufterfiillten Zellen her. Bei Besprechung dcr Schich- 
tenbildung der Stiirkekorner wird es nicht recht klar, ob Yerf. sich die- 
selbe durch Ablagerung oder dnrch Intussusception und spatere Differeuci- 
rung entstanden denkt. 
Dieselbe Schwache beziiglich der Zellentstehung , die wir oben riig- 
ten,  zeigt sich auch bei der Lehre von der Zellvermehrung (Seite 21- 
23). Verf. geht hier nicht vom einfachstcn Fal l  aus, daher bleibt seine 
Darstellung unklar. Auf Seite 22  bchanptet er ,  ,,in den Sporen" der 
Cryptogamen finde freie Zellbildung statt. H. 
J. B. Henkel .  D i e  E l e m c n t e  d e r  Yharmacie .  Zwe i -  
t e r T h e i 1. Allgemeine und medicin. Botanik. Zweite 
Lieferung. Breslau 1870. S i t e  81 - 160. 
W i r  baben dem iitier das crste Heft Gesagten nur wenige Einzel- 
heiten hinzuzdugen. 
Das Heft beginnt mit eincm gedriingten Referat iiber die Blattstel- 
lungsgesetze. Darauf folgt die Beschreibung des Blattes und seiner ein- 
zelneu Theile, der appendiculiiren Organe, des Bliithenstandes, der Rliithe 
und ihrer Thcile., .der Frucht und des Samens. Die Darstcllung steht 
nicht immer auf der Hohe der Wissenschaft, sondern entspricht nicht sel- 
ten eineln veralteten Standpunkt, wie das z. B. bei der Behandlung dcr 
appendicularen Orgsne auffallend hervortritt. Die Abbildnngen sind nicht 
immer klsr und oft recht stark verzeichnet. IT. 
